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摘　要
Google׵2004ϋપ̈Google Print Projectܝҷ၈Google Book Searchd౤Զᛘ٫˸ฤ
రˏᏗٙʧࠦᏨ॰ྡࣣʫ࢙dԨᏝၾྡࣣ᎜ëوٟΥЪdආБɽ஝ᅼᅰЗʷʈЪfGoogle 
Book Searchίપ̈ܝˏৎ฽εٙীሞձءͦd਷ʫྡࣣ᎜ޢٙజኬ͵εdઓ࿁׵ྡࣣ᎜΢ࡈላ
Ꮨࠦձ͊ԸΪᏐഄଫٙীሞ༰މʔԑf͉˖͟Google Book Searchٙ೯࢝ዝ೻̈೯dઞীGoogle 
Book Searchהˏৎٙ΢၇ᙄᕚdԨʱؓGoogle Book Search࿁ྡࣣ᎜΢ᄴ̙ࠦঐிϓٙላᏘމ
ОdԨ࿁ྡࣣ᎜͊ԸίΪᏐGoogle Book Searchٙ೯࢝˙Σɪ౤̈߰ʍܔᙄf
ᗫᒟοj  GoogleʷeGoogle Book SearcheGoogle Scholareྡࣣ᎜
Abstract
Released in 2004, the Google Book Search provides book content search with search engine 
interface and intends to cooperate with libraries and publishers to digitalize various collections.  
The development of Google Book Search attracts many attentions and discussions from various 
communities, including: library and publishing communities, etc.  There are many discussions about 
Google Book Search itself, but quite few of them are dealing with the impact of Google Book Search 
on library development. This article presents the development of Google Book Search, and discusses 
issues related to Google Book Search, including the potential impacts on library. Lastly, some 
recommendations regarding the future directions for libraries are provided.
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壹、	 前言
І੽Web౷ʿ˸Ըd΢ό΢ᅵٙฤరˏ
ᏗνYahooeAlta Vistaഃ௔ᚃ̈ତd͟׵Չ
ฤరঐɢසڻࠢ׵ၣࠫ༟๕d̋ɪฤరഐ؈
ί΢ධ൙ПɪʥπίϞመεਪᕚdΪϤၣࠫ
ฤరˏᏗε̒ʥ஗ൖމႾп׌ٙฤరʈՈf
ШІ੽Googlëତəʘܝdઋرක֐הϞҷ
ᝈfGoogleࣇՉ੶ɽٙฤరঐɢeεʩٙᏦ
ࣩࣸόฤరe৷ࣖଟٙᏨ॰ഐ؈રҏዚՓd
Դ੻Googleϓމ௰ࠠࠅٙฤరˏᏗd஢εɛ
Ҭ༟ࣘٙୋɓӉֻֻึ΋͜Google༊༊޶d
ஹ஢εྡࣣ᎜ࡰɰ຾੬Դ͜Googled̙˸Ⴍ
Googleʊ຾ҷᜊə஢εɛҬర༟ৃٙБމᅼ
όf
ί2004ϋֵdGoogle܁бəɓධቤኼ̈
وޢe༟ৃޢeྡࣣ᎜ޢٙࠇ೥dఱ݊Άྡ
ၾྡࣣ᎜ΥЪdɽ஝ᅼધ်ྡࣣdԨ˸ฤర
ˏᏗٙʧࠦ౤Զᛘ٫е൬ٙྡࣣʫ࢙Ό˖ฤ
రdϤɓࠇ೥уމGoogle Printࠇ೥ ܝԸ
ҷΤމGoogle Book SearchfϤࠇ೥ɓ̈d
ͭࣛˏৎྡࣣ᎜ޢ฽ɽٙᗫءdGoogleʊ຾
ක֐ආɝəྡࣣ᎜ٙჯਹf
࿁׵ྡࣣeಂ̊eኪЗሞ˖eൖᛓ༟
ࣘഃ΢၇Җό༟ࣘٙ၍ଣၾ؂ਕd݊ྡࣣ
᎜ɓΣˏ˸ІႴٙڗஈdШίGoogle׵2003
ϋપ̈˸ಂ̊ձኪஔሞ˖ฤరމ˴ٙGoogle 
Scholarʘܝd΋֌˲ʔሞGoogle Scholarʥ
πίϞመεਪᕚdྡࣣ᎜ٙήЗԫྼɪʊ
຾ක֐աՑGoogleٙܿ኷dίGoogle Print 
પ̈ʘܝdһ൥ᅄə༟ৃᏨ॰ɪٙ௰ܝɓ
෯ᖛਹÑྡࣣʫ࢙ٙᏨ॰dʊ຾஗͂කə
Goldsborough, 2006dՉᅰඎ஝ᅼeᏨ
॰ʧࠦᆞ઄ܓe೯࢝ᆑɢேڢ˸ֻٙཥɿࣣ
הঐ޴ˢdྡࣣ੽Ϥ˸ܝ̙ঐঐ੄྅ಂ̊א
ၣࠫɓᅵ஗Ꮸ॰л͜dɰԴ੻ྡࣣ᎜ٙ؂ਕ
ձʈЪ֛ЗաՑəܘɽٙላᏘdฤరˏᏗʔ
Шฤరၣࠫdତίஹಂ̊ձྡࣣɰ̙˸ί
ฤరˏᏗɪҬՑd͊Ըྡࣣ᎜݊щึ஗ᗙᇝ
ʷkഃՑGoogleٙ஝ྌ˚နҁഛࣛdɛࡁึ
ʔึ̥ٝϞGoogleϾʔٝϞOPACkה˸຅
Google Printࠇ೥ٙʫ࢙ʮбʘࣛd਷̮ྡࣣ
᎜ޢٙ΢၇ীሞɰఱڢ੬εdϾ˲΢၇ᝈᓃ
ேϞOjala, 2006dϞԬɛႩމdGoogle 
Book Search࿁ྡࣣ᎜݊ɓ၇۾উdʔШᅂᚤ
ྡࣣ᎜ٙOPACᏨ॰؂ਕdɰึᅂᚤᛘ٫л
͜ྡࣣ᎜ٙจᗴiϞԬྡࣣ᎜੽ุɛࡰۆ࿁
Google Book Searchٙ೯࢝ܵᆀᝈ࿒ܓdႩ
މϞп׵ᛘ٫ආɓӉл͜ྡࣣ᎜᎜ᔛ༟๕f
ޟЇίACRLAssociation of College and 
Research Librariesٙୋ12ϣึᙄɪdᒔ̈
ତəGoogleʷGooglizationٙীሞᙄ
ᕚKelly, Rosa & Thrasher, 2005fᒱ್ͦ
ۃ਷ʫϞᗫGoogle Book Searchٙజኬᒱεd
Шʥॹˇ࿁ྡࣣ᎜ላᏘࠦٙઞীd˲࿁׵ྡ
ࣣ᎜͊ԸνОΪᏐGoogle Book Searchٙ೯
࢝dɰᒻϞഄଫ׌ٙܔᙄfΪϤd͉˖Ꮭ͟
Google Book Searchٙ೯࢝ዝ೻̈೯dආϾ
ઞীGoogle Book Searchהˏ೯ٙ΢၇ਪᕚd
ԨʱؓGoogle Book Search࿁ྡࣣ᎜ί༟ৃ
ଡ଼ᔌʿ༟ৃ؂ਕഃᄴࠦɪ̙ঐٙላᏘd௰ܝ
ۆ݊࿁ྡࣣ᎜νОΪᏐGoogle Book Search
౤̈߰ʍഄଫ׌ٙܔᙄf85
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
貳、	 Google	Book	Search之發展
Google Book SearchࡡΤމGoogle 
Printd༈ࠇ೥݊GoogleІ2003ϋৎක֐ආБ
ҳɝྡࣣჯਹٙɓධࠇ೥Ojala, 2006d
຾ཀڗಂٙ೯࢝ձεࠠٙྡࣣԸ๕dԨڢఊ
ɓٙྡࣣ᎜ᅰЗʷࠇྌϾʊfՈ᜗ԸႭd
Google Book SearchٙྡࣣԸ๕Ϟɚࡈ˴ࠅ
Ը๕ձɓࡈϣࠅԸ๕fୋɓࡈ˴ࠅԸ๕d݊
ၾ̈وਠΥЪબᛆٙΥЪɿࠇ೥Partnership 
Programd༈ࠇ೥݊Google Printࠇ೥ʕࡡ΋
ٙ˴ࠅྡࣣԸ๕dˢܝԸၾྡࣣ᎜ΥЪආ
Бٙધ်ࠇ೥ᒔࠅϘiୋɚࡈ˴ࠅԸ๕dۆ
݊ί2004ϋʮбdၾࠠࠅٙɽኪʿʮ΍ྡࣣ
᎜ΥЪɽ஝ᅼધ်ྡࣣd༈ɿࠇ೥іˏə༰
εٙءจiЇ׵̤ɓϣࠅԸ๕dۆ݊ᜫኹϞ
وᛆאІБ̈وٙࡈйЪ٫̙˸ၾGoogleΥ
Ъd౤ԶྡࣣԶGoogleᅰЗʷf˸ɨکʱй
ଫࠑGoogle Book Searchٙ೯࢝ዝ೻˸ʿ޴
ᗫٙબᛆʿฤరዚՓf
ɓe Google Book Searchٙ೯࢝ዝ೻
࣬ኽGoogleІʉٙႭجdGoogle Book 
Search೯࢝ٙዝ̦ఱձGoogleʮ̡ٙዝ̦ɓ
ᅵڗf຅GoogleٙՇࡈ௴፬ɛSergey Brine
Larry Pageᒔ݊ཥ໘߅ኪٙ޼Ӻ͛ࣛdکಀ
ਞၾ̦ʗНɽኪٙᅰЗྡࣣ᎜ࠇ೥dՇɛ
׵຅ࣛکϞқ׵஝ྌᅰЗྡࣣ᎜ٙჃ౻fί
ϓͭəGoogleԨᐏ੻̶ɽٙϓ̌ʘܝdՇɛ
ක֐ഹ˓ආБᅰЗྡࣣ᎜ٙՈ᜗஝ྌdԨ஼
Ӊʚ˸ໝྼf੽2002ϋৎdGoogleක֐ഹ˓
༆ӔྡࣣᅰЗʷٙ΢၇ҦஔਪᕚfGoogle࠯
΋ϓͭəɓࡈ޼ӺνОਗ਼ྡࣣᅰЗʷٙ޼Ӻ
ʃଡ଼d༈޼Ӻʃଡ଼˴ࠅͦᅺ݊޼Ӻਗ਼ྡࣣᅰ
ЗʷᏨ॰ɪٙҦஔਪᕚdՉʕ௰ࣨːٙd݊
޼Ӻਗ਼ɓ͉ྡࣣᅰЗʷცࠅڀεˇࣛගձϓ
͉f༈޼Ӻʃଡ଼ɰଉɝ޼Ӻʊ຾ආБٙՉ̴
ྡࣣᅰЗʷࠇ೥˸ӝ՟Չ຾᜕dܼ̍ə̚ᙜ
ఝࠇ೥Gutenberg Projecteϵຬྡࣣࠇ
೥Million Book ProjectഃഃdGoogleɰ
ၾ੗Г࣬ɽኪආБᅰЗʷࠇ೥ɛࡰᑌᖩd
˸ə༆ྼਕɪ༶ЪٙઋҖfЇ2003ϋࣛd
Googleٙ޼Ӻʃଡ଼ί΢ɽࣣ࢝ฤᒅྡࣣ˸ආ
БᅰЗʷ಻༊dΝࣛGoogleٙྡࣣધ်Ҧஔ
ɰʊ܁ѓϓᆞd̙˸༺ՑҞ஺ધ်ٙͦᅺd
Ԩ˲̙˸д؂ӼԈˉʂྡࣣʿମ੬ο᜗ٙધ
်ਪᕚeԨආБε၇˖οٙ፫ᗆGoogle, 
2006af
Ցə2004ϋdGoogleጐ฽ن՟ၾɽۨ
̈وٟΥЪ˸ආБྡࣣٙᅰЗʷdܼ̍ə
BlackwelleCambridge University Presse
McGraw-HillePearsoneSpringerഃഹΤٙ
̈وਠѩ݊Google Printࠇ೥ٙୋɓҭΥЪ
͹МfΝϋ10˜dGoogle׵جᚆд၅ࣣ͍࢝
όʮбGoogle Printࠇ೥f11˜ࣛdGoogle
ɦၡટഹʮбəၾ۞Нeˬݵe੗Г࣬e
̦ʗНeॲߒʮ΍ྡࣣ᎜ഃࠠࠅٙྡࣣ᎜
ΥЪdਗ਼΢ྡࣣ᎜ٙྡࣣ̋˸ધ်dᆀᝈ
ཫಂ΢ྡࣣ᎜৔ʹGoogleધ်ٙྡࣣਗ਼ึ൴
ཀ1500ຬ̅˸ɪfGoogle, 2006ਿ͉ɪ
ਞ̋Googleࠇ೥ٙ΢ྡࣣ᎜ഄଫʔɓd੗Г
࣬ɽኪৰޜഛ͉ࣣʘ̮dΌ௅ٙྡࣣѩᏝ
ʚ˸ᅰЗʷUniversity of Michigan Library, 86
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2006f̦ʗНɽኪᏝ΋ਗ਼200ຬ̅᎜ᔛᅰ
Зʷd͊ԸᏝਗ਼Όᅰ800ຬ̅᎜ᔛɰɓԻᅰ
Зʷi۞Нɽኪۆ΋ᎇዚפ՟dҁϓܝΎ൙
П݊щࠅਗ਼Ό௅ٙྡࣣѩʚ˸ᅰЗʷiॲߒ
ʮ΍ྡࣣ᎜ʿˬݵɽኪྡࣣ᎜ۆස΋ਗ਼ϋ˾
༰ɮe᙮׵ʮ΍ৌٙྡࣣ౤ԶGoogleᅰЗʷ
ཤՠථd͏94f
GoogleνϤɽ˓അeΌࠦٙਗ਼ྡࣣॶ
ɝฤరˏᏗٙᇍఖdɰˏৎ஢εٙীሞd
ޟЇிϓ̈وਠձЪ٫ٙʔတdί2005ϋ
࿁GoogleආБجܛൡதfΝϋdGoogle࣏ᗍ
ɧϵຬߕʩഗ਷ึྡࣣ᎜dԨਗ਼Google Print
͍όһΤމGoogle Book Searchdɰጐ฽࿁
༈ࠇ೥הˏৎٙ΢၇نᙄʚ˸Ⴍ׼eਞ̋΢
ɽࣣ࢝ձ΢̈وਠ๖ஷeԨن՟ܼ̍ᆄݲ਷
࢕ίʫٙһεΥЪ࿁൥Google, 2006af
Google੶ሜdGoogle Book Searchʔ̥̙˸ڮ
ආྡࣣٙл͜dһ̙˸Ъމڭπྡࣣٙɓ၇
˙ࣩd˸ΪᏐν̔ၯࢆᒷࠬʘᗳٙ˂Өf
ɚe ޴ᗫબᛆʿฤరᜑͪዚՓ
Google੶ሜdGoogle Book Searchٙͦ
ᅺd݊މəᄣආྡࣣٙ՟͜AccessdϾ
ʔ݊މə՟˾Replaceྡࣣfν؈˸݊щ
ᐏ੻̈وٟٙબᛆމᅺ๟ٙ༑dͦۃGoogle 
Book Searchٙฤరᇍఖ̙฿ʱމ̬ᗳdɓ݊
͊ᐏ੻̈وٟאЪ٫બᛆٙྡࣣiɚ݊ᒱʥ
ίوᛆڭᚐϋࠢdШʊᐏ੻̈وٟΝจ̙˸
ίGoogle Book Searchɪ҅௅࢝ͪٙྡࣣi
ɧ݊ʊ൴̈وᛆڭᚐϋࠢϾӚϞوᛆਪᕚٙ
ྡࣣא݊ʮ΍ৌྡࣣi̬݊Ъ٫א̈وٟत
й̘ՌGoogleࠅӋʔ̙ધ်eɰʔ̙ආБΌ
˖Ꮸ॰ٙྡࣣfGoogle০࿁΢၇ʔΝٙوᛆ
ًرdʱйணࠇ̬၇ʔΝٙฤరᜑͪࣸόd
Աҏʱйʧୗνɨj
1. ˪ݬᜑͪSnippet Viewj
০࿁ᅲೌᐏ੻̈وٟબᛆeא݊ೌج
ᑌᖩوᛆהϞ٫ٙྡࣣdGoogleમ͜˪ݬ
ᜑͪSnippet Viewٙᅼόf຅Դ͜٫ί
Google Book Search፩ɝݟ༔ٙᗫᒟοdݟ
༔ഐ؈සึᜑͪ̈ίࣣʕၾԴ͜٫הɨٙᗫ
ᒟο޴ୌٙ఻ࡈݬໝeԨ͜ᗳЧᇜͦ̔˪ٙ
ಛͦCard Catalog-Style EntryԸᜑͪ༈ࣣ
ࣣٙΤeЪ٫ëوήഃࣣͦ༟ৃfᒱ್ᜑ
ͪٙ༟ৃ̥Ϟࣣʕ˖̩ٙˇᅰ޴ᗫ˪ᓙdШ
͟׵༈၇Ꮸ॰ʊ຾̙˸ଉɝྡࣣٙʫ˖d࿁
׵တԑෂ୕ྡࣣ᎜ٙ˴ᕚᇜͦೌج༺Ցٙݟ
༔ცӋdʥ್̙˸౤Զ޴຅ٙᏍпfՉᜑͪ
˙όνྡɓהͪf
2. ҅௅ᜑͪLimited Viewj
ν؈༈ࣣʥ್ίوᛆڭπϋࠢʘʫdШ
ʊ຾ᐏ੻̈وٟٙબᛆdGoogleึਗ਼༈ࣣٙ
ݟ༔ᜑͪഐ؈d͟˪ᓙᜑͪSnippetʺॴ
ϓމᅵ͉ᜑͪdԴ͜٫̙˸ᝈ޶༈ࣣٙˇඎ
Όࠫᅂ྅fਿ͉ɪঐᜑͪεˇࠫʥც̈͟و
ਠӔ֛fᅵ͉ᜑͪৰ౤Զᅵ͉ࠫʘ̮dʥึ
౤Զ༈ࣣٙਿ͉༟ৃfՉᜑͪ˙όνྡɚה
ͪf
3. ΌࣣᜑͪFull Book Viewj
ν؈Դ͜٫הݟ༔ٙྡࣣʊ݊ϋ˾ɮ
Ⴣʔաوᛆڭᚐٙྡࣣeא݊ӚϞوᛆᚥ87
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
ྡɓcGoogle Book SearchʘSnippet View
༟ࣘԸ๕j Google.2006. Google Book Search. Retrieved Dec.10, 2006 
from http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html
ྡɚcGoogle Book SearchʘLimited View
༟ࣘԸ๕j Google.2006. Google Books Search. Retrieved November 11, 
2006, from http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html88
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ᅇٙʮ΍ৌྡࣣνִ݁̈وۜdGoogle 
Book Searchਗ਼ึᜑͪΌࣣٙהϞᅂ྅ʫ࢙d
ᛘ٫̙˸І͟ᓭᚎࣣʕٙהϞʫ࢙dٝ༸ԟ
Ԭࠫϣٙʫ࢙ϞୌΥІʉݟ༔ცӋٙ˖οf
Չᜑͪ˙όνྡɧהͪf
4. ೌᅂ྅ཫᚎʘᜑͪNo Preview Available
͟׵ϞԬЪ٫א̈وٟʔᗴจᜫІʉٙ
ྡࣣ஗Googleધ်Ꮸ॰dΪϤGoogle Books 
Search ν؈Ꮸ॰ՑϤᗳྡࣣdසึ˸ᗳЧྡ
ࣣ᎜̔˪ͦ፽ٙ˙ό౤Զਿ͉༟ࣘdʔึ౤
Զ΂Оཫᚎᅂ྅dɰʔึ০࿁ྡࣣʫ˖Ъฤ
రfՉᜑͪ˙όνྡ̬הͪf
ਿ͉ɪdίߕ਷̈وٙྡࣣdɭ1923
ϋ˸ۃٙே̙˸஗ൖމ݊ʮ΍ৌdՉ̴਷࢕
̈وٙۆൖ຅ήج˿Ͼ֛f஗Ꮸ॰Ցࣛd
ӊɓ͉ྡࣣேڝϞ“Buy this Book”ٙᑌഐd
ܸˏᛘ٫Ցၣ༩ֳࣣᒅ൯iν؈݊ၾ̈وਠ
ΥЪٙྡࣣdۆึ౤Զ˖ʫᄿѓdԨ౤Զ̈
وਠٙၣ१ஹഐfίྡࣣ᎜ᔛࣣ௅΅dतй
ঌࢮٙྡࣣึ஗੔Ϋྡࣣ᎜dʔึ஗ધ်i
Googleͦۃձྡࣣ᎜ߒ֛ʔίྡࣣ᎜ᔛࣣٙ
ฤరഐ؈ɪᜑͪᄿѓdɰʔึ˹፺ഗྡࣣ
᎜iՉ̴ྡࣣ᎜ν૧̋ɝGoogle Book Search
ࠇ೥dՉᔛࣣʔࠢ׵ߵႧdШૢ΁݊᎜ᔛც
ϞतЍGoogle, 2006cf
GoogleڌͪdGoogle Book Search̙˸
஗ൖމɓࡈᄿعٙeฤరɢ੶ٙeൈᏝٙྡ
ࣣ̔˪ͦ፽fᒱ್νϤd͟׵௅΅̈وਠձ
Ъ٫࿁Google ͊຾Νจک͟ྡࣣ᎜ٙᔛࣣʕ
ආБɽ஝ᅼٙྡࣣધ်ڌͪ޴຅ٙʔတdމ
ྡɧcGoogle Book SearchʘFull Book View 
༟ࣘԸ๕j Google. Google Book Search. Retrieved November 11, 2006, from http://
books.google.com/googlebooks/screenshots.html89
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
əಯˇ̈وޢٙဲᅇdGoogle Book Search౤
̈፯኿׌ৗ̈Opt.-OutٙዚՓd̥
ࠅЪ٫א̈وਠ೯ତІʉࣣٙʊ຾஗Google
ધ်d̙˸ਗ਼Іʉٙ̈و૶ఊאഹЪ૶ఊ੔
ഗGoogledԨᗇ׼வԬࣣॆٙ݊͟༈̈وٟ
̈وאॆٙ݊༈Ъ٫הЪdGoogleکʔึΎ
ᜫவԬྡࣣ஗Ꮸ॰Ցf
參、	 Google	Book	Search引發之
議題
͟׵Google Book SearchνϤɽ஝ᅼٙ
ਗ਼ॷ͉ٙྡࣣ༟ࣘॶɝฤరˏᏗٙฤరᇍ
ఖʘʫdྼ᙮ॎ˂ঞٙ௴ᑘfGoogle Book 
Search܁၈ৰə౤Զྡࣣٙਿ͉༟ৃʘ̮d
ᒔึ౤ԶԴ͜٫ࠈᒅ༟ৃձྡࣣ᎜ٙ࠾ቡ༟
ৃfɰΪϤ຅Google Book Searchɓપ̈ʘ
ܝˈՉ݊ྡࣣ᎜ધ်ٙ௅΅ͭуˏৎᆠ
डٙীሞd̈وޢeྡࣣ᎜ޢeЪ٫ྠ᜗e
༟ৃุޢ࿁Google Book SearchٙЪج͍ˀ
จԈʔɓdהऒʿᙄᕚɰ฽εf͟Google 
Book Searchהˏৎٙীሞd̙˸޶̈Google
ν૧Όࠦҷᜊɛᗳٙ༟ৃБމeא݊ҷᜊɛ
ࡁ࿁ݔɓ၇༟ৃ༱᜗ίԴ͜ɪאڭπ˙όɪ
ٙႩٝdՉගࠅд؂ٙਪᕚ݊ОՉʘεdϾ
הცࠅٙ΢၇ʫίձ̮ίૢ΁ɦ݊ОՉʘል
ᕏlਿ͉ɪdGoogle Book Searchהˏৎٙ
ীሞᒱεdৰə࿁ྡࣣ᎜̙ٙঐᅂᚤʘ̮d
അ٫Ⴉމ̙˸ɽߧਜʱމՐዧྡࣣᅰЗʷᆓ
ݴeوᛆΥଣԴٙ͜نሞe࿁Google Book 
SearchฤరʿਠุᅼόʘীሞഃɧࡈʔΝ˙
Σdʱйଫࠑνɨj
ྡ̬cGoogle Books SearchʘNo Preview Availableᜑͪ
༟ࣘԸ๕j Google. Google Book Search. Retrieved November 11, 2006, from 
http://books.google.com/googlebooks/screenshots.html90
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
ɓe ՐዧྡࣣᅰЗʷᆓݴ
Google Book Search˸Չ٤ۃٙ஝ᅼe
ਗ਼ࣣᘬฤర዆Υආɝၣ༩ฤరˏᏗٙ௴จd
Դ੻Google Book Searchձཀ̘ٙྡࣣᅰЗ
ʷࠇ೥޴ˢʘɨᜑ੻һމʔΝdɰˏჯəྡ
ࣣᅰЗʷٙᆓݴdመνฆழMicrosofte
YahooeAmazonே̋ɝəྡࣣᅰЗʷٙБ
ΐd౤ԶԴ͜٫ʔΝٙ၍༸Ըฤరྡࣣ༟
ৃfཀ̘dৰəཥɿࣣʮ̡ʘ̮dɓছԸ
Ⴍd༟ৃޢ࿁ྡࣣધ်אཥɿʷл͜Ч˷ጳ
ሳʔɽdྡࣣ᎜ޢɰႩމਗ਼ྡࣣ᎜ᔛࣣɽ஝
ᅼᅰЗʷ݊ܘᗭ೯͛ٙԫdШତίίGoogle 
Book SearchٙՐዧɨdઋැϞəʔΝٙ೯࢝f
Yahooί2005ϋɤ˜ֵʮбəၾ̋ψɽ
ኪeߵ਷਷࢕Ꮶࣩ҅ٙΥЪࠇ೥dཫПਗ਼ધ
်ྡࣣ᎜ٙʮ΍ৌྡࣣʿᐏ੻̈وਠબᛆ
ٙྡࣣiהધ်ٙཥɿᏦਗ਼π׳׵Internet 
ArchivedԨ͟YahooආБ॰ˏʿ౤Զݟ༔؂
ਕfவධࠇ೥஗ൖމ݊࿁Googleٜٙટ࿁
ҤfChillingworth, 2005cʔߒϾΝٙd
ฆழʮ̡ɰίΝϋ11˜܁бၾɽߵྡࣣ᎜
ΥЪdધ်2500ຬࠫʫ࢙ٙʮ΍ৌྡࣣd
Ԩ༊ྡਗ਼ྡࣣฤరၾуࣛஷৃழ᜗MSN̋
˸ഐΥfChillingworth, 2005fฆழɰ
ҎૐMSNၾྡࣣฤరٙഐΥMSN Book 
Searchd͊Ըᒔঐ౤Զॷ͉༟ࣘeಂ̊
༟ࣘeኪஔ༟ࣘٙݟ༔d˸ٜટၾGoogle 
ScholarձGoogle Book SearchᘩنdޟЇ͊
ԸฆழɰϞ̙ঐਗ਼MSN Book Searchၾฆழ
ٙ˖ࣣழ᜗ഐΥMicrosoft, 2005f
ৰə༟ৃุޢʘ̮d̈وޢձุࣣɰ
ءจՑəྡࣣᅰЗʷધ်ձݟ༔؂ਕ̨̻
̶ٙɽᆑɢfၣ༩ֳࣣAmazonତί͂ၑ
ᜫᛘ٫̙˸྅л͜ಂ̊ɓᅵл͜ྡࣣdᜫ
ᛘ٫̙˸˸௝אࠫމఊЗԸᒅ൯ྡࣣٙཥ
ɿᏦChillingworth, 2005edAmazonவ
ධอ؂ਕᅲΤމAmazon Pagesd݊ܔͭί
AmazonତϞٙᒅ̨ࣣ̻ʘɪdШၾGoogle 
Book SearchʔΝٙ݊dAmazon PagesԨ
ʔ݊ʮකе൬Դ̨̻ٙ͜dԴ͜٫̀ცʊ
຾ίAmazonᒅ൯ཀ༈ࣣٙॷ͉وʑঐᒅ
൯ཥɿوfHane, 2005 ௅΅̈وਠd
νMacmillanɰܔͭІʉʮ̡ٙᅰЗʷ̻
̨d౤Զཥɿوٙྡࣣʿཥɿਠਕ؂ਕd
Ԩਗ਼Google Book SearchʿYahooഃฤరˏ
Ꮧൖʘމ݊࿁ྡࣣʫ࢙ٙෂбϾڢॎᕸ
Chillingworth, 2005dfਿ͉ɪdYahooe
ฆழe˸ʿAmazonٙࠇ೥ேમ՟ձGoogle 
Book SearchʔΝٙ௄஽dʔ͂ၑਗ਼ྡࣣ᎜᎜
ᔛආБΌࠦ׌ٙᅰЗʷdϾ݊༊ྡ΋՟੻̈
وਠٙΝจΎආБᅰЗʷHane, 2005f
͍͟׵Google Book SearchٙՐዧd΢
ɽ༟ৃุʿ̈وุৰə௔ᚃҳɝྡࣣᅰЗʷ
ʘ̮dYahooeฆழe౉౷eAdobeeInternet 
Archiveഃʮ̡ଡ଼ᔌd˸ʿ۞Нeࡩࡐˢԭ
ഃɽኪྡࣣ᎜ଡ଼ϓəɓࡈϞ࿁Ҥจբٙᑌຑ
OCAOpen Content AlliancefOCA݊ɓ
ࡈᕦ౳ٙᑌຑd˴ࠅٙϓͭͦٙ݊޼ਠνО
ΪᏐྡࣣᅰЗʷٙٙ΢ධܿ኷dՉʕ௰ࠠࠅ
ٙఱ݊وᛆਪᕚfOCAٙ̈ତd൥ᅄə΂О
ዚ࿴̥ࠅϞঐɢձจᗴdɽ஝ᅼٙᅰЗʷу
Ϟ೯̙͛ٙঐQuint, 2005af91
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
ɚe وᛆΥଣԴٙ͜نሞ
Google Book Searchהˏৎٙنᙄʕd
௰ˏɛءͦٙ௅΅dఱ݊Googleၾ̈وਠʿ
Ъ٫ྠ᜗ٙዧडنሞfGoogle Book Search
຾͟ྡࣣ᎜᎜ᔛdਗ਼ɽҭٙྡࣣʚ˸Ό͉ધ
်ܝԶᛘ٫Ό˖Ꮸ॰f̈وਠձЪ٫ྠ᜗
࿁Google͊຾બᛆఱਗ਼ྡࣣΌ͉ધ်ԶɛᏨ
॰ɤʱʔတdШGoogleɓΎ੶ሜ͊຾બᛆٙ
ྡࣣί஗ᛘ٫ݟ༔Ցʘܝd̥ึ͜Snippet 
Viewٙ˙όᜑࣣͪʕၾݟ༔͜ႧୌΥٙˇ
ඎο̩ϾʊdϾ˲̥ᕘ̮౤Զձྡࣣ᎜ͦ፽
ᗳЧٙਿ͉༟ৃdԨ͊ᜑͪྡࣣٙΌ௅א҅
௅ٙҁ዆ʫ࢙dΪϤఱҖόɪϾԊԨʔၑ݊
ڧᛆiϤ̮dGoogleɰ܁၈dGoogle Book 
Search࿁׵՘пɛࡁҬర༟ৃeڮආ޼Ӻʿ
઺ԃϞ͍ࠦ̌ঐdΪϤGoogleਗ਼ྡࣣආБધ
်ҁΌୌΥഹЪᛆجΥଣԴٙ͜ၚग़d͍ν
Νɓছɛί࢕ʕܺԎཥൖືͦeၣ༩ฤర
ˏᏗልႡၣࠫආБ॰ˏdே݊ΥجٙБމ
Turvey, 2006fϾ˲GoogleޟЇႩމd
Google Book SearchٙЪجʔසΥ˷ഹЪᛆ
جdһΥ˷ߕ਷ኮجdΪމߕ਷ኮجʕ࿁׵
ഹЪᛆٙࠅӋ່֛މjڮආ߅ኪၾྼ͜ᖵ
ஔٙආӉdGoogle Book Search࿁ٟึϞ
ूdה˸ҁΌΥ˷جܛPike, 2005f
މəආɓӉᗇ׼Google Book Searchٙ
ЪجҁΌΥجdGoogleᑘ̈2003ϋɓࡈΤ
މ“Kelly v.s Arriba Soft Corp.”ٙၣ༩ڧᛆк
ԷdႭ׼Google Book Searchቇج׌fArriba 
Soft Corp.݊ɓࡈൖᙂ༟ࣘฤరˏᏗdމə
ආБ॰ˏʈЪdٜટ͟ᖵஔ࢕Kellyٙၣ१
፩ɝྡ྅ԶԴ͜٫ݟ༔fίቊՑKellyٙછ
ѓʘܝdج৫௰ܝкӔArriba Soft Corp.ٙ
ЪجୌΥΥଣԴٙ͜ᅺ๟dΪމArriba Soft 
Corp.ٙฤరˏᏗ̥݊Ҳစၣࠫ॰ˏٙʈՈ
ԉЍdਗ਼Kellyࡡ͉ఱʊ຾׳ίၣ༩ɪٙ؇
Г̋˸॰ˏϾʊdԨೌऒʿᖵஔאࡡ௴׌ٙ
БމdၾKellyٙлूԨೌላ߉dΪϤкӔ
Arriba Soft Corp.ٙБމΥ˷ΥଣԴ͜ᅺ๟
Kupferschmid, 2005fGoogleᔟϤႭ׼d
Google Book Searchɰ݊މəආБ॰ˏձ౤Զ
ݟ༔ʘ݂Ͼਗ਼ྡࣣધ်dձArriba Soft Corp.
ًٙرɓᅵdேୌΥΥଣԴٙ͜ၚग़fϤ
̮dGoogleɰ˸VCRձDVD࿁ཥᅂʈุٙᏍ
пމԷdᗇ׼ʫ࢙ልႡԨʔึฦ࢔̈و̹ఙ
ٙ೯࢝f
Ш݊̈وޢձЪ٫ྠ᜗࿁Googleٙ
ႭجԨʔঐટաf͂੽GoogleʮбGoogle 
Print Projectක֐dܼ̍əAAPAssociation 
of American  PublisherseALPSP 
Association of Learned and Professional 
Society PublishereAAUPAssociation of 
American University Pressѩಀ೯ڌણ൚
੶डٙᑊ׼dࠅӋGoogleᅲ৾ࠇ೥dԨ࿁
GoogleٙЪج౤̈መεሯဲdႩމGoogleڧ
͕ഹЪᛆdʔΥ˷ΥଣԴ͜ᅺ๟f΢ࡈ̈و
ྠ᜗ʿЪ٫ྠ᜗࿁Google Book Searchٙሯ
ဲܼ̍˸ɨᅰᓃjKupferschmid, 2005
1. ̈وྠ᜗ႩމdуԴGoogle Book Search
̥˸˪ݬᜑͪSnippet Viewٙ˙όᜑ
ͪྡࣣʕٙɓᓃᓃʫ࢙d͟׵˪ݬᜑͪה
̍ўٙ༟ৃඎՑֵ݊εˇԨӚϞ૶ูٙޢ92
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
ᇞdΪϤʥϞڧᛆٙဲᅇf
2. ̈وྠ᜗௰ዄːٙd݊Google Book Search
࿁ྡࣣආБધ်ʈЪdՉБމ͉ԒʊϞڧ
ᛆʘ໬dϾGoogleɦӚϞʹܙࠅልႡεˇ
΅f
3. ̈وྠ᜗ɰዄːdGoogle ݊щϞঐɢԣ˟
ᛘ٫л͜Google Book SearchৣΥԑ੄ٙ
ᗫᒟοฤరe˸ʷཧމ዆˙όݟ̈ԑ
੄ٙ˪ݬᜑͪSnippet ViewԸಫ̈ɓ
͉ࣣٙ˴ࠅʫ࢙f
4. ᛠ׵Google Video SearchಀቊᎡ܄ڧɝ
ڢجɨ༱ᅂ˪d̈وྠ᜗ɰᕿဲGoogle 
Book Search݊щϞঐɢڭღྡࣣཥɿᏦٙ
τΌf
Ї׵Google˸“Kelly v.s Arriba Soft 
Corp.”ٙкԷᗇ׼Google Book SearchୌΥഹ
ЪᛆجΥଣԴٙ͜ࡡۆd̈وྠ᜗ۆڌͪʔ
˸މ್f̈وྠ᜗ႩމdίجܛɪΥଣԴ͜
ٙϽඎϞ̬ࡈૢ΁d͟جܛɪ̬ٙࡈૢ΁Ը
޶Google Book Searchேձ“Kelly v.s Arriba 
Soft Corp.”ًٙرʔΝdʔঐ૿މɓሔj
Kupferschmid, 2005
1. Դٙ͜त׌ၾͦٙj
݊щୌΥΥଣԴ͜dცൖልႡБމٙԴ
ͦٙ͜ϾሞfGoogleᒱ್໮၈Google Book 
SearchୌΥɽ଺ٙлूdШ݊Googleଭ௞݊
ᐄлٙɽʮ̡dϾ˲Չᐄϗ˴ࠅ݊͟ၣ१ᄿ
ѓϾԸdྼᗭፗGoogle Book SearchձGoogle
ٙ዆᜗ᐄлӚϞᗫڷfϤ̮dArriba Soft 
Corp.̥݊ਗ਼Kellyࡡ͉ίၣ१ɪఱϞٙ؇Г
̋˸॰ˏϾʊdШGoogle Book Searchۍ݊
ਗ਼ࡡ͉ӚϞᅰЗʷٙ؇Г̋˸ધ်ΎԶɽ࢕
Ꮸ॰dՉႅจٙ೻ܓձ“Kelly v.s Arriba 
Soft Corp.”ࣩٙԷ݊ҁΌʔΝٙf
2. Ъۜٙतሯj
ίΥଣԴٙ͜к֛ɪdஷ੬ࡡ௴׌ձࡈ
ɛڌ༺׌൳৷ٙЪۜdঐ஗ΥଣԴٙ͜೻ܓ
ఱ൳ЭfШ݊Google Book SearchٙЪجdۍ
݊ʔሞྡࣣ݊щމࡡ௴׌אʈՈ׌ٙேʚ˸
዆ҭeɽඎٙልႡdΪϤGoogle Book Search
ᜑ್ʔ݊ϞจᗆٙԱኽྡࣣٙतሯԸ፯኿ྡ
ࣣЪΥଣԴ͜f
3. Ъۜ஗Դٙ͜ᅰඎj
ஷ੬ΥଣԴ̥͜ึ፯኿ྡࣣٙݔ௅΅א
ݔ௝ືʚ˸ˏ͜eᅂΙeᔕᙲdШ݊Google 
Book Searchۍ݊ਗ਼ྡࣣΌ͉ધ်dᜑ್
ʔୌΥଣԴٙ͜ၚग़f
4. ࿁Ъ̹ۜٙఙٙᅂᚤj
ஷ੬ልႡБމ݊щঐ஗ൖމΥଣԴ͜d
ɰცൖልႡБމ݊щึᅂᚤ̹ఙϾ֛fɓছ
ΥଣԴ̥͜೯͛ίݔ఻͉ࣣאݔԬЪۜٙ஗
Դ͜ɪd྅Googleவᅵɽ஝ᅼٙધ်Ԩක׳
Ꮸ॰dැ̀ึᅂᚤྡࣣ̹ٙఙiϾவ၇ʔ຾
ཀબᛆఱ̋˸ધ်ٙЪجdɰึᅂᚤ༟ৃʫ
࢙̹ఙٙᘩنf
͟Ϥ̙ٝd̈وྠ᜗࿁Googleהܵٙ
ΥଣԴ͜ଣ͟Ԩʔঐટաf̈وྠ᜗ܔᙄ
GoogleᏐ຾͟ISBNҬ̈ྡࣣٙوᛆ༟್ࣘ
ܝ՟੻̈وٟબᛆdʔঐ͜፯኿׌ৗ̈
Opt.-Outٙ˙ό઺̈و٫אЪ٫Іʉ̘
ѓൡGoogleࡳԬࣣʔঐધ်dШϤɓ౤ᙄމ93
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
Googleהלഒfί๖ஷೌࣖʘܝdAAP຾ཀ
ʫ௅ীሞd׵2005ϋֵ࿁Google౤̈əڧᛆ
ٙجܛൡதAdvanced Technology Libraries, 
2005fΝᅵٙdߕ਷Ъ࢕՘ึAuthors 
Guildɰ࿁Google౤̈છൡfجܛਖ਼࢕ܸ
̈dν؈GoogleٙႭجϓͭdԟܝ؈ਗ਼ɤʱ
ఘ໬d͊Ըࡈɛڦ΁eᕏႦe๫˪e፽ᅂద
᜗ே̙˸͜Νɓଣ͟஗΂จልႡπ׳ίၣ༩
У؂ኜɪKupferschmid, 2005f
ɧe ฤరዚՓʿਠุᅼόʘীሞ
Google Book Searchٙฤరᅼόձ༶Ъ
˙ό݊ྡࣣ༟ৃᏨ॰ձл͜ɪٙɓධ௴ᑘd
ৰəഹЪᛆٙنሞʘ̮d΢ޢ࿁׵Google 
Book SearchίฤరዚՓձਠุᅼόഃ΢˙ࠦ
ٙীሞɰ޴຅εdவԬɰ݊ҹᗫGoogle Book 
Search͊Ը݊щঐ˚နҁഛٙࠠࠅΪ९f
1. Google Book SearchٙฤరዚՓ
Google Book Searchίฤరഐ؈ٙڋ
ӉᜑͪʿરҏɪdνΝGoogleӻΐٙՉ̴
ฤరʈՈɓᅵdேϞ༟ࣘᅺͪ༟ৃʔ੄e
Ꮸ॰༟ࣘཀεᗭ˸кᓙ޴ᗫ׌ഃ፲ෂ׌ਪ
ᕚfϾGoogleϞᗫ॰ˏٙ˙όeરҏٙࠇ
ၑഃ୚ື௅΅ۍܘˇ࿁̮ீᚣd௅΅ɛɻ
࿁Ϥʥʔတจdҭ൙Չ༟ৃʔʮකٙ೻ܓ
ձ̏ᒵ݁ᛆӚϞՇᅵJacso, 2005fԴ
͜٫ίԴ͜Google Book Searchࣛdึ೯ତ
ձԴ͜GoogleɓᅵdڋӉฤరഐ؈ঐ౤Զ
кᓙٙ༟ৃʔ੄dϾ˲ɰೌجٝ༸ࠠࠅ׌
৷ֵٙԱኽ݊ʡჿfϤ̮dGoogle Book 
SearchٙᏨ॰Ϟࣛɰʔ˄ᖢ֛dཀ̘ಀϞɛ
˸“Romeo and Juliet”މݟ༔ႧආБݟ༔ྼ
᜕dഐ؈೯ତdϞٙݟ༔ഐ؈ආɝܝึя
ତ٤ͣࠫBlank PageeϞࣛᒔึІਗਗ਼
“Romeo and Juliet”ʕٙ“and”Ⴌ຅Ъ̺݊؍
༶ၑ㛪ٙʹණdഐ؈຅್݊ݟ༔ʔՑ
ซࠅࣣٙChillingworth, 2004bfৰϤʘ
̮dGoogle Book SearchଣᏐึίݟ༔ഐ؈
ʕᜑͪவԬࣣࡳԬྡࣣ᎜ϞՊᔛdШྼყɪ
Google Book Searchʕܘˇᜑͪྡࣣ᎜ٙ᎜
ᔛήOjala, 2006f
2. Google Book Searchٙਠุᅼό
ϞᗫGoogle Book SearchνОၪܵ༶Ъ
ʿ࿁̈و̹ఙٙᅂᚤՑֵ݊̋ʱᒔ݊ಯʱd
ɓٜ݊ఖᔎഹGoogle Book Searchٙᆠژ༑
ᕚf̈وޢձЪ٫ɓٜ࿁Google ScholarӚϞ
˹൬ഗЪ٫א̈وٟঅঅ׵ᕿfϞԬЪ٫Ⴉ
މdGoogle Book SearchٙਠุᅼόձϘಂٙ
ᄿᅧձཥൖܘ྅dί1920ϋ˾ࣛdᄿᅧཥ̨
ᅧ׳Ϟوᛆٙࠪᆀ˸іˏᛓ଺d್ܝΎΣᅀ
ਠርᄿѓiΝᅵٙdତίGoogle Book Search
ۆ݊͜Ϟوᛆٙ˖͉іˏԴ͜٫d್ܝΎ
ርᄿѓfШ݊ਠุᄿᅧືͦίܘɮ˸ۃఱ
ʊක֐Σߕ਷ЪϜЪ࢕࿬̈و٫՘ึThe 
American Society of Composers, Authors and 
Publishers, ASCAPᖮʹوᛆ൬͜əd̙݊
Google Book SearchԙʦʥӚϞ˹̈وᛆ൬
͜Banks, 2006fЪ٫ࡁႩމGoogleவ၇
ਠุᅼό࿁Ъ٫݊ʔʮ̻ٙf
ৰϤʘ̮dϞԬЪ٫ዄːdGoogle 
Book SearchᜫԴ͜٫̙˸࿁ྡࣣආБΌ˖
Ꮸ॰dуԴ̥ᜑͪၾᏨ॰ਪᕚ޴ᗫٙ఻Б˖94
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
οdɰϞ̙ঐᅂᚤᛘ٫ٙᒅࣣจᗴdΪމᛘ
٫̙˸͜Google Book SearchҬ̈˼ซࠅٙ˪
ݬ༟ৃу̙တԑ˼ٙ༟ৃცӋdʔΎცࠅᔕ
ቡΌࣣf̙˸ซ྅੻ՑdGoogle Book Search
ٙྡࣣʫ˖Ό˖Ꮸ॰d࿁ʃႭᗳFiction
ྡࣣٙᅂᚤא஢ʔɽdΪމʃႭא˖ᖵЪۜ
͉ԸఱცࠅΌ͉ቡᛘdШ࿁׵ڢʃႭᗳאʈ
Ոࣣ̹ٙఙᅂᚤਗ਼ึܘɽfϾ˲dЪ٫ࡁ࿁
׵Google܁၈Google Book Searchٙணͭఱ
྅ྡࣣ᎜౤Զ؂ਕ݊ɓᅵٙႭجԨʔટաd
Ϊމྡࣣ᎜Їˇ੻΋൯əɓ͉ࣣʑঐ౤Զ؂
ਕdШ݊GoogleӚ൯Banks, 2006f
࿁׵ɪࠑٙဲᅇdGoogleۆ˸Ո᜗ٙ
݁ഄձࣩԷ̋˸ΫᏐfGoogleڌͪdீཀ
Google Book SearchٙᏨ॰d̙˸ᜫᛘ٫Ꮸ
॰Ցࢫπeഒوא݊ᒻމɛٝٙྡࣣdഃ׵
݊މʊ຾ӚϞίࣣ̹ݴਗٙྡࣣ௴ிୋɚ͛
նiϾGoogle Book Searchٙᄿѓeၣ༩ࣣ
ֳஹഐձ̈وٟၣ१ஹഐdᜫᛘ٫ٜટ፯
ᒅซࠅٙྡࣣd̙˸ᄣආྡࣣٙቖਯඎf
Googleᑘ̈O’ReillÿوٟࣩٙԷdႭ׼຾
͟Google Book SearchdO’Reillyྡࣣٙʫ࢙
஗Դ͜ଟˢତఙቖਯॷ͉ࣣٙˢଟࠅ৷੻
εiႷψɽኪ̈وٟࣩٙԷɰܸ̈d̋ɝə
Google Book Searchʘܝd༈̈وٟٙၣ१
஗ਞᝈଟϓڗə124%dࣣᘬቖඎɰᄣ̋ə
ʔˇiBlackwell̈وٟ1999ϋٙࢫπࣣ຾͟
Google Book SearchԴ͜٫ٙᓃ፯ᒅ൯dɰ
ᐏ੻ə̈و˸Ը௰ԳٙቖਯϓᐶfGoogle, 
2006bϾBlackwellɰΪϤਗ਼༈̈وٟΌ
௅3335၇ྡࣣٙ૶ఊΌ௅׳ɪGoogle Book 
SearchChillingworth, 2004afGoogle༊ྡ
͜˸ɪࣩٙԷdᗇ׼Google Book Searchٙਠ
ุᅼόԨʔ݊ί࿓̈وٟʘ౑˸ྡлІʉd
Ͼ݊ɓධᕐᙊٙഄଫfϤ̮dGoogle Book 
Searchɪ࿁ྡࣣٙᏨ॰ձᓃ፯ஹഐٙݴඎ༟
ࣘdɰ̙˸Ъމ̈وٟආБ̹ఙ޼ӺeӔ֛
݊щΎوࣛٙਞϽᅰኽf
Ͼ০࿁Ъ٫ٙဲᙰdGoogleɰ͜Ո᜗ٙ
Էɿ༊ྡႭ؂Ъ٫fGooglëܸdϞԬЪ٫
ٙྡࣣί̋ɝəGoogle Book Searchٙ॰ˏʘ
ܝdίஹᕁֳࣣٙቖਯરΤͭՍɪʺə85%
Ԩ˲ᆵኽܘɮٙࣛගiϤ̮dGoogleɰϗණ
ə஢εЪ٫࿁Google Book Searchٙซجdԟ
ԬЪ٫ႩމdЪ٫ᅠᄳྡࣣࣛ௰ዄːٙdᏐ
݊ྡࣣٙঐԈܓʔ৷dGoogle Book Search
౤Զəɓࡈਗ਼ঐԈܓʔ৷ٙྡࣣࠠอપΫᛘ
٫˚੬͛ݺʕٙዚึd̙˸Ⴍ݊ྡࣣЪ٫ί
ᅰЗࣛ˾ٙҎૐiϾϞٙЪ٫ۆႩމdఱᄳ
ЪٙͦٙձᆀሳԸ޶dЪۜٙᖅΈଟ݊௰ࠠ
ࠅٙdࠇ༰Ъۜ݊щ஗ልႡ݊ӚϞεɽจ່
ٙGoogle, 2006ff
肆、	 Google	Book	Search對圖書
館之影響
ІGoogle Book Searchપ̈ʘܝdྡࣣ
᎜ޢ࿁׵Googleவධอ؂ਕɰϞ޴຅εᅵٙ
จԈfӊɓࡈɛ࿁׵ྡࣣ᎜νО޶ܙGoogle 
Book SearchேϞʔΝٙจԈdϞٙ˕ܵd
Ϟٙۆܵˀ࿁ٙ࿒ܓfԷνdALAٙ˴ࢩ
Michael Gorman࿁׵Google Book Searchک׬
ܵˀ࿁ٙ࿒ܓd˼ႩމGoogle Book Searchܵ95
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
ᚃ೯࢝ɨ̘ਗ਼ᆑᔛӨᗭdவ၇Ό˖Ꮸ॰ٙዚ
Փdഃ׵࢙݊஢ᛘ٫ਗ਼ҁ዆ٙྡࣣ൓༆މཧ
ຟٙ௝ືݬໝdϾ˲ɰڧ͕ഹЪᛆDames, 
2006fϾ௅΅ٙྡࣣ᎜ࡰۆႩމdGoogle
ਗ਼ྡࣣ᎜ٙ᎜ᔛɽ஝ᅼધ်dᔊٜ݊ྡࣣ᎜
ٙ͋˚dɛࡁϞ̙ঐʔΎԴ͜ྡࣣ᎜iϞٙ
᎜ࡰۆႩމɛࡁଭ௞ʔఃᛇίཥ໘ɪቡᛘ؇
Гdה˸Google Book Searchɰ͊̀ึϞε
ɽᅂᚤɢFarrell, 2005f
ШʥϞɛ࿁׵Google Book Searchၾྡ
ࣣ᎜ٙᗫڷ͍ܵࠦᆀᝈٙ޶جfϞɛႩމd
Google Book Searchމ௅΅ӚϞબᛆᚥᅇٙ݁
ִ̈وۜ౤Զəอٙ؂ਕ၍༸d̙˸Րዧ݁
ִ༟ৃఊЗٙ᎜ࡰܠϽอִٙ݁༟ৃ؂ਕഄ
ଫFarrell, 2005f੗Г࣬ɽኪɰ࿁Google 
Book Searchڌͪ˕ܵdࣧ˙Ⴉމ੗Г࣬ɽኪ
ٙ᎜ᔛν؈Όࣧ͟˙ዹɢආБᅰЗʷdਗ਼ঃ
ࣛ1600ϋeڀ൬6ᄂߕʩʑঐҁϓdν؈͟
GoogleԸආБᅰЗʷdʔ̥̙˸̋஺ᅰЗʷ
ආ೻dᒔ̙ૐீཀGoogleᄣආྡࣣ᎜᎜ᔛ஗
лٙ͜ዚึChillingworth, 2005afϞɛ
ۆ੽ٝᗆІ͟Intellectual Freedomٙԉ
ܓ̈೯dႩމྡࣣ᎜Ꮠ༈˕ܵGoogle Book 
Search˸ڮආɛᗳٙٝᗆ̙˸ʔա̈وਠ͜
ʔΥଣٙഹЪᛆᕹᓙdܵϤɓซجٙɛႩ
މdྡࣣ᎜ɓΣϞ࿁Ҥɽۨ̈وਠձʫ࢙͛
ପ٫ٙෂ୕dԨߧɢ׵޼ӺίഹЪᛆجٙࠢ
ՓɨνОᄣආ༟ৃʫ࢙ٙл͜dΪϤྡࣣ᎜
ਖ਼ุଡ଼ᔌһᏐ༈਺ܵͭఙ˕ܵGoogle Book 
SearchdһОر̈وྠ᜗࿁ྡࣣ᎜ɓΣʔ˄
ʾഛDames, 2006f
ೌሞྡࣣ᎜ޢ࿁Google Book Search
ٙจԈ͍݊ࠦאࠋࠦd̙˸ཫࣘٙdᗳЧ
Google Book SearchʘᗳٙɽۨྡࣣᅰЗࠇ
೥ɓ͇͊Ը൳Ը൳εe஝ྌ൳Ը൳ҁഛd຅
Ϟɓ˚ɽ௅΅ٙྡࣣே̙˸຾͟ฤరˏᏗԸ
Ꮸ॰ࣛdැ̀ึ࿁ྡࣣ᎜ίҦஔ؂ਕʿᛘ٫
؂ਕɪேପ͛ܘɽٙላᏘfᒱ್ͦۃGoogle 
Book Searchʥ͊ጲҁ௪dШ݊வ၇ฤరˏᏗ
ഐΥྡࣣΌ˖Ꮸ॰ٙዚՓd͊Ըۍ݊Ϟ̙ঐ
࿁ྡࣣ᎜ٙʈЪࡪኪʿ؂ਕࡪኪிϓ฽ɽٙ
ᅂᚤdᒱ್˵޶ʘɨྡࣣ᎜ЧϞ஗ᗙᇝʷٙ
̙ঐdШɰ̙ঐ͟ΚዚʕҬՑอٙዚึf˸
ɨ͟ྡࣣ᎜ٙ༟ৃଡ଼ᔌձ༟ৃ؂ਕԉܓdʱ
йઞীGoogle Book Search࿁ྡࣣ᎜ʈЪ̙
ঐ੭ԸٙላᏘၾዚึj
ɓe ࿁༟ৃଡ଼ᔌʈЪ̙ٙঐላᏘ
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌ
ʈЪٙላᏘ݊ڢ੬̶ɽٙfྡࣣ᎜ɓΣ˸া
ࠑᇜͦ࿁ྡࣣආБ̮ᝈ౜ࠑe˸ʱᗳ໮ʿ˴
ᕚ൚ڌආБ˴ᕚᇜͦdԨ˸Ϥމਿᓾᇜᅠ
ͦ፽eணࠇOPACf̙˸Ⴍͦۃྡࣣ᎜הԴ
ٙ͜OPACdఱ݊ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪٙՈ
᜗࢝ତfίவࡈෂ୕ʘɪdԱኽCutterٙଣ
ሞdྡࣣ᎜ٙͦ፽ᏐϞɧɽ̌ঐj̙˸՘п
ᛘ٫ίʊٝٙᇞ॰ɨҬՑत֛ٙྡࣣeΣᛘ
٫౧ͪྡࣣ᎜ϞОᔛࣣeԨ՘пᛘ٫፯኿त
֛˴ᕚאو͉ٙྡࣣSvenonius, 2000f
ШίGoogle Book Searcḧତʘܝdྡࣣ᎜
዆ࡈ࿁ྡࣣ༟ৃٙଡ଼ᔌe؂ਕٙෂ୕ࡪኪۍ
ϞቊՑܿ኷̙ٙঐ׌f˸ɨʱйͦٙ͟eत96
ྡࣣ༟ৃኪ̊ccୋ3՜ ୋ1/2ಂc94.06/12
׌eԴ͜ഃɧࡈʔΝԉܓdˢ༰Google Book 
Searchၾྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪٙࢨମj
1. ͦٙʘʔΝ
ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌϞઅɮٙዝ̦dϾ
Ո᜗ٙϓ؈ک݊ͦ፽ٙᇜႡfϘಂྡࣣ᎜
ͦ፽ٙᇜႡͦٙd༰Ϟ˾ڌ׌ٙ݊Cutter
ٙଣሞfШ͟׵ࣛ˾ආӉd̋ɪཥɿ༟
๕ձၣყၣ༩ᐑྤٙ౷ʿdCutterٙྡࣣ
᎜ͦ፽ଣሞʊೌجҁΌୌΥࣛ˾ცࠅf
ΪϤSvenonius࣬ኽIFLAٙࡌ͍ʿࣛ˾ה
ცd౤̈ྡࣣ᎜ͦ፽ᏐϞʞɽͦٙjҬర
FindingeၳණCollectinge՘пᛘ٫
፯኿кᓙChoicee՟͜༟ࣘAcquire or 
AccesseኬঘNavigationSvenonius, 
2000fɭྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪٙ΢ධᅺ๟
אྼਕʘ೯࢝dѩᏐɢӋɪࠑʞධͦٙʘ༺
ϓf
ίڌࠦɪdGoogle Book SearchЧ˷ɰ
̙˸༺ϓɪࠑʞɽͦٙfШྼყɪdGoogle 
Book Searchٙଣׂձྡࣣ᎜ͦ፽ɽމʔΝf
ਿ͉ɪdGoogle Book Search݊˸ฤరˏᏗ
ٙۨ࿒Զᛘ٫ݟ༔dה࠿፠٫˴ࠅމߠܝ
ٙစၑجdਗ਼௰ୌΥݟ༔ૢ΁ٙഐ؈રί
ۃࠦdԨʔึਗ਼༰ʔୌΥᛘ٫ცࠅٙ༟ࣘ
ҁΌરৰdձྡࣣ᎜ͦ፽׼ᆽٙၳණ޴
Νو͉אЪ٫Collectingၚग़ʔး޴
ୌiϾ˲Google Book Searchਗ਼Ꮸ॰ഐ؈஼
ૢԱ޴ᗫܓᖯΐٙЪجdഃ׵݊ਗ਼՘пᛘ
٫፯኿кᓙChoiceٙப΂׳ίᛘ٫Ԓ
ɪiϤ̮dGoogle Book SearchԨʔ྅ྡࣣ
᎜ͦ፽ɓᅵึᜑͪ̈Ꮸ॰ഐ؈ί዆ࡈʱᗳڌ
אᅺͦڌʕٙ˴ᕚЗໄdШۍ̙˸ʪ஢Դ
͜٫Ꮠ͜Webٙत׌ʔᓙٙΣ̮ஹഐאΎᏨ
॰dΪϤGoogle Book Searchໝྼኬঘ 
Navigationၚग़ٙ˙όɰձྡࣣ᎜ͦ፽
ʔΝfࠅԊʘdGoogle Book Searchʥ್ʔ
୭ฤరˏᏗٙत׌f
2. त׌ʘʔΝ
ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪdෂ୕ɪɓΣ̍
ܼ౜ࠑྡࣣ༟̮ࣘίतᅄٙাࠑᇜͦe˸ʿ
ረʚྡࣣᗳ໮ձᅺͦٙ˴ᕚᇜͦfՈ᜗ٙᅺ
๟ۆܼ̍Ϟᇜͦ஝ۆe΢၇ٙʱᗳڌձ˴ᕚ
ᅺͦe˸ʿዚᛘࣸόfίᇜͦ஝ۆձ΢၇ᗳ
ڌe˴ᕚᅺͦٙ஝ᇍɨd᎜ࡰίආБᇜͦ
ࣛdʈЪٙනҏձഹ፽ٙ˙όѩϞɓ֛ٙ೻
ҏdԴ੻ྡࣣ᎜ٙͦ፽ՈϞ৷ܓٙɓߧ׌e
ၚᇘ׌e˸ʿ͍ᆽ׌fʔසഹ፽ධͦҁ዆e
׸׵ၳණ޴Νو͉אЪ٫ٙЪۜd˲ீཀਞ
๫ʿᛆ۾છՓd̙Ꮝпᛘ٫ਜ፫Ъ٫ମΝא
Չ̴ٙΤ၈dʔߧ೯͛૿ଌf
ШGoogle Book Searchٙत׌ۆձྡ
ࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪҁΌʔΝfGoogle Book 
Search݊˸ฤరˏᏗٙۨ࿒ᜫԴ͜٫፩ɝܝ
ݟ༔dԨʔ྅ྡࣣ᎜ͦ፽ึ༊ྡ΋ආБልᕏ
ٙᇜͦʱᗳʈЪdɰʔึᜑͪᗳ໮אᅺͦi
Google Book Searchίྡࣣ༟ࣘٙ౜ࠑɪɰ
ӚϞՓ֛ഹ፽ٙ΢ධᅺ๟dɰೌਞ๫אᛆ۾
છՓٙዚՓdה˸Դ͜٫ίкᓙΝΤΝ֑Ъ
٫eЪ٫അΤeкᓙྠ᜗אήΤഃΤ၈ɪd
̙ঐึ༰މΦɢiϾGoogle Book Search࿁
ྡࣣٙা፽ಛͦۆڢ੬ᔊଫdჃʔʿྡࣣ᎜
ͦ፽༉୚fᔊϾԊʘdGoogle Book Search97
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
ίা፽ɪ͟׵ॹˇᅺ๟ʿਞ๫eᛆ۾છՓഃ
ዚՓdՉা፽ٙɓߧ׌eၚᆽ׌e˸ʿ͍ᆽ
׌Ⴣʔνྡࣣ᎜ͦ፽iШݟ༔ɪۆաू׵ฤ
రˏᏗٙत׌ϾϞ༰ɽٙᅁ׌dϾ˲͟׵া
፽ಛͦᔊఊdྡࣣ༟ࣘಛͦٙᇜႡϓ͉޴ڦ
ึˢྡࣣ᎜ͦ፽ࠅЭf
3. Դ͜ɪʘʔΝ
ᛘ٫Դ͜ྡࣣ᎜ͦ፽ஷ੬ึ͟˴ᕚ൚e
ᕚΤeᗫᒟοeЪ٫ഃ˙όݟ༔dא݊຾
͟ʱᗳ໮ʿᅺͦਗ਼ΝᗳࣣٙණΥίɓৎ˸
кᓙྡࣣٙ˴ᕚ݊щୌΥІʉٙცࠅfՉ
̴Ꮸ॰ᓃᒱεdШᛘ٫Դٙ͜ዚଟ̙ঐʔ
ɽdϾ˲Ꮸ॰ٙ࿁൥ʥ݊ྡࣣٙಁ˾া፽
SurrogatedϾڢྡࣣʫ˖fШGoogle 
Book Searchۍᜫᛘ٫̙˸ٜટ࿁ʫ˖ආБ
ᗫᒟοᏨ॰iGoogle Book Searchίӊɓ͉
ࣣٙᏨ॰ഐ؈ʕɰ౤Զྡࣣٙਿ͉༟ࣘd՟
˾əྡࣣ᎜ͦ፽ʕה౤Զٙ௅΅̙˸՘пᛘ
٫кᓙٙਿ͉༟ৃfЇ׵ίʔΝ˴ᕚٙݟҬ
ɪdྡࣣ᎜ኬˏᛘ٫ίԴ͜OPAC̙ࣛ˸͜
˴ᕚᅺͦί޴ڐٙᅺͦʘග߈૞dא݊͜ʱ
ᗳ໮ٙટڐ೻ܓאᒰ᙮ᄴϣԸкᓙ˴ᕚ݊щ
޴ᗫdШ݊Google Book Searchۆٜ݊ટᜫ
ᛘ٫̙˸ଡ଼Υ஢εٙᗫᒟοʔᓙٙЪІ್Ⴇ
Ԋݟ༔eאٜ݊ટ͟ฤరˏᏗкᓙ޴ᗫ׌ί
ᛘ٫ٙฤరഐ؈ʘ̮̤Б౤ԶՉ̴޴ڐ˴ᕚ
ٙ༟ࣘdᛘ٫ʔ̀ኪ୦ʱᗳ໮ၾᅺͦӻ୕f
˸ɨ͜ڌΐ˙όdၝΥɪΐɧ˙ࠦʘत
׌d˸ʿɚ٫Չ̴˙ࠦʔΝʘஈd࿁ྡࣣ᎜
OPACၾGoogle Book SearchЪɓˢ༰j
ڌɓcྡࣣ᎜ᇞɪʮͦ͜፽ၾGoogle Book Searchʘˢ༰
ྡࣣ᎜OPAC Google Book Search
̌ঐ
Ҭరeၳණe՘пᛘ٫кᓙe՟͜༟
ৃeኬঘ
˸ฤరˏᏗٙۨ࿒Զݟ༔dה࠿፠٫
˴ࠅމߠܝٙစၑج
Դ͜ᅺ๟ ᇜͦ஝ۆeʱᗳڌeᅺᕚڌ ೌ
༟ࣘݟ༔त׌ ɓߧ׌eၚᇘ׌e˸ʿ͍ᆽ׌ ݟ༔ഐ؈༰ε
ਞ๫ၾᛆ۾છՓ Ϟ ೌ
া፽༉ᔊ೻ܓ ༉୚ ᔊఊ
া፽͛ପϓ͉ ৷ Э
ݟ༔˙ό
ίत֛ᙷЗ፩ɝʊٝٙᏨ॰࠽אΌᙷ
ЗᗫᒟοᏨ॰
̙ίආචᏨ॰ٙत֛ᙷЗ፩ɝᏨ॰
࠽iאٜટආБᗫᒟοІ್ႧԊΌ˖
Ꮸ॰
ݟ༔ͦᅺ ࣣͦ༟ࣘ ྡࣣʫ˖ʿࣣͦ༟ࣘ
ᓒੵݟ༔˙ό Աʱᗳ໮אᅺᕚڌഐ࿴ ̮ஹאΎݟ༔
༟ࣘԸ๕
ఊɓྡࣣ᎜᎜ᔛאᅰࡈྡࣣ᎜ᑌΥ᎜
ᔛ
Ъ٫ʿ̈وٟeਞၾࠇ೥ʘɽኪʿʮ
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͟ɪࠑٙၝΥˢ༰̙ٝdᗳЧGoogle 
Book SearchʘᗳٙྡࣣฤరˏᏗdձOPAC
޴༰d௰ɽٙᎴැϞɧjɓ݊ί׵ྡࣣʫ˖
ٙΌ˖Ꮸ॰dԴᛘ٫̙˸ٜટ࿁ྡࣣʫ˖к
ᓙ݊щ޴ᗫא݊щўϞซࠅٙत֛༟ৃd
Ͼவ݊ෂ୕ٙOPACਂʔՑٙiɚ݊ɓছϾ
ԊdOPACהঐᏨ॰ٙྡࣣɽε˸ɓ᎜אᅰ
ࡈΥЪ᎜މᇍఖdШ݊Google Book Search
ۍ̙˸Ꮸ॰Όଢ΂О̋ɝࠇ೥ٙ̈وۜd̥
ࠅ༈ˏᏗܵᚃᓒੵd̙ݟ༔ٙ᎜ᔛᇍఖැ̀
ˢOPACࠅԸ੻ɽfɧ݊GoogleٙٝΤܓჃ
৷׵΂Оྡࣣ᎜d˲ʊϞᄿɽٙԴ͜ૄ໊d
வ݊΂Оྡࣣ᎜OPACהೌجၾʘᘩنٙf
ᒱ್Google Book SearchձOPAC޴༰Ϟ
஢εٙᎴැdШྡࣣ᎜࿁ྡࣣٙ༟ৃଡ଼ᔌʈ
ЪdʥϞ஢εή˙݊ͦۃGoogle Book Search
הೌج౤Զٙd༰ࠠࠅ٫Ϟ˸ɨᅰ˙ࠦj
1. ͦۃGoogle Book SearchٙڋӉᏨ॰ഐ؈
ᜑͪ˙ό࿁ᛘ٫ϾԊԨʔ˙کdϾ˲ӚϞ
̍ўԑ੄ٙ༟ৃᜫᛘ٫੽ɽඎᏨ॰ഐ؈ʕ
Ԙ஺кᓙ޴ᗫ׌f
2. Google Book Searchʕ̈͟وٟה౤Զٙ
ྡࣣdɽεӚϞ̍ў᎜ᔛήe࠾ቡ༟ৃא
᎜ყΥЪ༟ৃfуک௅΅ྡࣣϞ౤Զ᎜ᔛ
ήܸٙˏdʥცЕஹՑϗᔛ༈͉ྡࣣٙྡ
ࣣ᎜ʑঐᐏආɓӉٙ༟ৃאՉ̴؂ਕf
3. ྡࣣ᎜OPAC̙˸ΝࣛᏨ॰ൖᛓ༟ࣘeή
ྡഃʔΝۨό༟ࣘfGoogle Book Search
ͦۃʥණʕίྡࣣᏨ॰dШ͊ԸʔરৰϞ
Ꮸ॰ڢࣣ༟̙ࣘٙঐf
4. ྡࣣ᎜OPAC͟׵੻ू׵༟ৃଡ଼ᔌʈЪٙ
ɓߧ׌eၚߧ׌e˸ʿ͍ᆽ׌d˸ʿਞ
๫ʿᛆ۾છՓٙᏐ͜dᏨ॰ഐ؈༰Google 
Book SearchϞۜሯf
ᐼʘdGoogle Book Searchᕎɓࡈॆ͍
ٙᑌΥͦ፽ᒔϞɓݬ൷ᕎfྡࣣ᎜ʥცഛ͜
ІԒٙਖ਼ุٝᗆd޼ӺνОԴ͜อٙҦஔא
ၾ༟ৃุΥЪdᏐ͜Google Book Searchʕ
̙˸މྡࣣ᎜הіϗٙอଣׂdආɓӉҷഛ
ྡࣣ᎜ٙᏨ॰؂ਕf
ɚe ࿁༟ৃ؂ਕ̙ٙঐላᏘ
̙˸ཫಂٙ݊dν؈Google  Book 
Search͊Ըٙ̌ঐணࠇ˚နҁ௪e޴ᗫબᛆ
ਪᕚேʊ༆Ӕe˸ʿ̋ɝٙྡࣣ᎜൳Ը൳
εeԨϓ̌዆ΥGoogleʿGoogle Scholarٙ
༑dԟჿྡࣣ᎜ٙᛘ٫؂ਕැ̀ਗ਼ึաՑʔ
ʃٙላᏘdΪމίGoogleٙᐑྤɨdᛘ٫у
̙တԑɽ௅΅ٙ༟ৃცӋfШ݊ྡࣣ᎜ʥ್
ίᛘ٫؂ਕɪϞՉᎴැdԨ˲ྡࣣ᎜̙˸Ϟ
ࣖл͜Google Book SearchЪމྡࣣ᎜ᛘ٫
؂ਕٙʈՈdԨ̙˸ഛ̋஝ྌdԴྡࣣฤర
ˏᏗ̙˸ϓމྡࣣ᎜዆᜗؂ਕ஝ྌʕٙɓ௅
΅f
࠯΋dྡࣣ᎜ٙᛘ٫؂ਕʥϞ஢εή
˙ՈϞዹतٙᎴැd௰˴ࠅٙᎴැϞɚdɓ
݊ྡࣣ᎜ʔ̥݊ݟࣣٙή˙Ͼʊdྡࣣ᎜౤
Զəቡᚎ٤ගdɰ౤Զীሞeኪ୦e઺ኪe
࢝ᚎޟЇ݊࢈ᆀٙ٤ගd݊ɽኪ͛ձ̹͏͛
ݺʕٙࠠࠅఙਹdίྡࣣ᎜٤ගʕݺਗʔ̥
݊މတԑ༟ৃცӋdɰ݊ɓ၇ʹݴձ͛ݺ
຾᜕iה˸ɓࡈബቇϾΥ˷ɛ׌஝ྌٙeϞ99
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
ፋʲ؂ਕٙྡࣣ᎜݊΂О༟ৃฤరʈՈೌج
՟˾ٙfɚ݊уԴɽ௅΅ᛘ٫ٙ༟ৃცӋ̙
˸͜GoogleတԑdШ݊ᛘ٫ʥცࠅኪ୦νО
ϗණeଡ଼ᔌe൙Пeʿ࢝ତ༟ৃd౬Ԋʘd
༟ৃ९ቮ઺ԃίྡࣣ᎜ٙࠠࠅ׌ԨʔึΪމ
Google࢕ૄٙ೯࢝ϾࠥЭdא஢ˀϾϞһҖ
ࠠࠅ̙ٙঐf
Չϣdν؈Google Book Searchٙ೯࢝
ҁ௪ٙ༑dྡࣣ᎜ˀϾ̙˸ഛ͜Google Book 
Searchމᛘ٫ආБһεᅵٙ؂ਕd͊Ը̙˸
Ꮋ༊೯࢝ٙ˙Σ̙ঐϞ˸ɨᅰᓃj
1. ͟׵Google Book Search̙˸ଉɝྡࣣʫ˖
ආБᏨ॰dΪϤ͊Ը০࿁ྡࣣٙˏ͜޼Ӻ
א஢Ϟ̙ঐһމ˙کdྡࣣ᎜ਗ਼̙˸ٝ༸
ྡࣣٙˏ͜ઋҖdආɓӉ஝ྌᛘ٫؂ਕf
2. Νଣd຅᎜ࡰ೯ତ͜OPACɪٙ༟ৃೌج
೯ତࡳԬᔛࣣ̙˸͜Ըމᛘ٫༆ഈਪᕚ
ࣛdྡࣣ᎜̙л͜Google Book Searchଉ
ɝྡࣣʫ˖ҬరΥቇٙྡࣣf
3. ν؈ྡࣣ᎜ʕٙᔛࣣϞ஗Google Book 
SearchᅰЗʷdک̙˸౤Զᛘ٫ཥɿࣸό
ٙ༟ࣘdኬˏᛘ٫ൖՉცӋ፯኿ཥɿאॷ
͉و͉f
4. ௅΅ޜഛ͉eʮ΍ৌྡࣣீཀGoogle Book 
SearchٙᅰЗʷԨක׳Ꮸ॰d̙˸ᜫୋɧ
˰ޢ਷࢕ٙྡࣣ᎜ᛘ٫̙˸ϞዚึԴ͜d
ऊܖ༟ৃໝࢨf
5. ௅΅तࣿe׉ମe୚ฆٙਪᕚdίෂ୕ٙ
OPACאಂ̊༟ࣘࢫɪ̙ঐҬʔՑΥቇٙ
ҿࣘԸ༆ഈdШGoogle Book SearchٙΌ˖
Ꮸ॰ۍ̙˸ҬՑഈࣩfDillard, 2006
6. ࣬ኽOCLC࿁ਞၾGoogle Printࠇ೥ٙۃʞ
ɽྡࣣ᎜ٙ޼Ӻd೯ତʞɽྡࣣ᎜ࠠልኹ
Ϟٙྡࣣ̥ϞʔՑ3%ٙˢଟdΪϤཫಂ
Google Book Searchਗ਼̙˸މᛘ٫౤Զ൴
̈ఊɓྡࣣ᎜הঐኹϞٙεᅵ׌ʫ࢙f
Lavoie, Connaway & Dempsey, 2005
伍、	 結論與建議
ϞԬɛཫࠇՑ2011Ї2015ϋdɰఱ݊
൷ᕎGoogle Book Search೯ڌܝٙ6Ց10ϋd
Google࢕ૄٙ೯࢝ਗ਼ึڢ੬ҁ௪dྡࣣ᎜ࡰ
Ⴉމவɓ˂ʔึԸᑗ̥݊ІಜϾʊdྡࣣ
᎜ࡰʘה˸Ҥלd˴ࠅࡡΪ݊̈ί࿁͊Ը೯
࢝˙Σٙ͊ٝdΪϤྡࣣ᎜ࡰא༟ৃਖ਼࢕
̀ც࿁ІԒٙਖ਼ุϞהˀ޲ၾҷආQuint, 
2005bf֌˲ʔሞவ၇ཫ಻݊щॆٙึ೯
͛dྡࣣ᎜ձྡࣣ᎜ࡰேᆽྼცࠅίᐄ༶ഄ
ଫʿਖ਼ุҦঐɪЪܵᚃٙ౤ʺdʑঐΪᏐฤ
రˏᏗʔᓙ዆Υྡࣣeಂ̊eၣࠫฤరٙܿ
኷f̙˸ཫԈٙd͊ԸฤరˏᏗਗ਼ึܵᚃ዆
Υ΢၇ࡡ͉ྡࣣ᎜ה͜˸؂ਕᛘ٫ٙదҿd
Ͼ˲ɰึϞՉ̴ٙ༟ৃุ٫༊ྡ੽ԫᗳЧٙ
ʈЪQuint, 2005bdуԴίʕ˖˰ޢ͵
್dԷν਷ʫٙඩډփᅙฤరˏᏗɰʉ຾ձ
਷࢕ྡࣣ᎜ęɽྡࣣ᎜eᅰЗՊᔛࠇ೥΍
ΝΥЪd౤Զኪஔ༟ࣘฤరfΪϤdฤరˏ
Ꮧ࿁ྡࣣ᎜ٙᅂᚤਗ਼ึ൳Ը൳׼ᜑf
͟ۃɪࠑGoogle Book Search޴ᗫᙄᕚ
ٙʱؓd̙˸ٝ༸Googleν؈Άྡ຾͟྅
Google Book Searchʘᗳٙɽۨ༟ৃʫ࢙ฤ
రʈՈԸҷᜊɽ଺࿁ݔɓᗳۨ༟ৃෂᅧʿл100
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͜˙όٙႩٝeԴɽ଺୦࿕׵வ၇อٙෂᅧ
ʿл͜˙όeԨԴʘЪމΝɓฤర̨̻ʔᓙ
೯࢝ᓒੵٙਿᓾdʥ್ცࠅϞ஢εૢ΁ৣΥ
ʑঐ༺ՑdϾவԬৣΥٙૢ΁ਗ਼݊ԸІε˙
ࠦٙj
1. Googlèც՟੻ʫ࢙ኹϞ٫ٙৣΥdʑঐ
ᜫGooglę̻ฤరഒɽ௅΅ᛘ٫ცࠅٙ༟
ৃf͟Google Book SearchࣩٙԷʕ̙˸
ܘ׼ᜑٙ೯ତdӚϞ̈و٫ٙৣΥdྡࣣ
ฤరܘᗭΌࠦϓ̌fΝᅵٙ༸ଣν؈પ࢝
ՑGoogle Scholarٙ༑d˾ڌٙ݊Google
̀ც՟੻΢ಂ̊̈وא˾ଣਠٙΥЪd
א݊৻ঌٜટԻᒅʘiν؈પ࢝ՑGoogle 
Videod˾ڌٙ݊Googlèცձཥᅂeཥ
ൖձద᜗ʈุΥЪf
2. Googleν؈ʔසස̥ซᐏ੻༟ৃٙԸ๕d
Ͼ݊ซ౛౥༟ৃٙ͛ପٙ༑dGoogle̙˸
ٜટҲစ̈و٫ٙԉЍdл͜ၣ༩దʧձ
ཥɿదҿdԴٝᗆٙ͛ପᔎཀෂ୕ٙ̈و
၍༸dԨᏐ͜Google੶ɽٙᖅΈঐɢձฤ
రᐑྤdԴ̈وۜٙ̈وࣖूһҖჃɽf
һϞޟ٫d͊Ըν؈ྡࣣٙᅰӞوeબ
ᛆe஼ᇐ஼௝னርϓމࠬᆓdɛࡁܘ࢙׸
у̙ኹϞࡈɛٙཥɿࣣגdɛࡁਗ਼နနʔ
Ύ࠿፠ྡࣣ᎜fGoogle Book Searchʘᗳ
ٙྡࣣฤరˏᏗɰਗ਼ึ՟˾ྡࣣ᎜ࡡϞٙ
ԉЍdԴ̈وeݟ༔e՟੻eᒅ൯e࠾ቡ
ѩ̙ٜટίGoogle Book SearchආБd֣
ࣛྡࣣ᎜̙ঐϞ஗ᗙᇝʷٙΚᎈf
3. Google૧ԴһεԴ͜٫ᆀ׵Դ͜Googleٙ
ପۜdک̀ცᜫGoogleٙฤరዚՓձ̌ঐ
ʔᓙၚආeԨࡌҷͦۃٙॹᓃf͟Google 
Book SearchٙྼყԴ͜Ը޶dGoogleପۜ
ίฤరe፫ᗆ༟ৃeરҏഃዚՓɪdʥϞ
஢εҷഛٙ٤ගf
4. Googlèც̋੶Չ̴Ⴇ˖༟ࣘٙฤరfί
Google Book Search༁dՉ̴Ⴇ˖༟ࣘʥ
್̕޴࿁ˇᅰdͦۃGoogle Book Search
ʥ್݊˸ߵႧ༟֢ࣘεdШͦۃGoogleʊ
຾ணͭਖ਼பɛࡰ̋੶࿁ʕ˖༟ৃٙᅄණd
޴ڦʕ˖༟ࣘٙᅰඎਗ਼ึҞ஺ᄣ̋f 
5. ν؈Googleܵᚃ̋੶ࡈɛʷٙ؂ਕdԨʱ
ؓӊࡈɛٙ୦࿕eഄଫe͜ႧAbram, 
2005bdԟჿGoogleΌࠦආɝ˚੬ɛٙ
༟ৃฤర୦࿕ʕکʔ݊ʔ̙ঐəfΎ٫d
ν؈Googleί͊Ըһ̋ϓ̌ٙഐΥəWeb 
2.0ٙᐑྤdᜫၣ༩Դ͜٫຾͟Google̻ٙ
̨̙˸຾͟ฤరٙਗЪdɓᗙ஗ਗٙཀᓩ
ձԴ͜ฤరഐ؈eɓᗙ˴ਗٙ࿁ʫ࢙ආБ
ਞၾd޴ڦவਗ਼ึɽɽٙҷᜊGoogleٙή
Зf༊ซdν؈Google Book Searchৰə
̙˸ฤరྡࣣʫ࢙ʘ̮dɰක׳ᛘ٫ਞၾ
࿁ྡࣣٙʫ࢙ආБ൙ሞeϽࠈe࿜ࠅeޟ
ЇᇜͦdԨ͟ྡࣣஹഐՑ޴ᗫٙীሞ໊ٟ
ձપᅧ̨̻dԟჿGoogle Book Searchٙ
ԉЍکჃʔ̥݊ྡࣣʫ࢙ٙ॰ˏϾʊf
ᐼʘdͦۃฤరˏᏗഐΥ༟ৃ༟๕ʊ
݊೯࢝˚နϓᆞٙԫྼdਗ਼Ը฽Ϟ̙ঐɽ௅
΅ٙ༟ৃே̙˸຾͟ฤరˏᏗݟ༔ᐏ੻dϾ
Google͍݊ͦۃٙჯ΋٫fࠦ࿁Google Book 
SearchձՉ̴ฤరˏᏗٙ೯࢝dྡࣣ᎜א஢
ᏐܠϽνОᏐ͜อ߅ҦձอʈՈdਗ਼ଉᔛ׵101
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
ྡࣣ᎜ʈЪʕٙٝᗆෳॕࠠอΎଡ଼ᔌdԨ
ྒྷ༊ഐΥɚ٫ٙᎴᓃdԴவԬٝᗆίอٙ߅
ҦձʈՈᐑྤɨࠠอ೯౨ᄆ࠽dʑঐ੄ࠦ࿁
Google Book SearchձՉ̴ฤరˏᏗٙܿ኷f
ΪϤdྡࣣ᎜ձྡࣣ᎜ࡰίΪᏐGoogle 
Book SearchձՉ̴ฤరˏᏗٙ೯࢝ࣛdɰᏐ
຅Ϟҁ዆ٙഄଫdৰəᔫฐΪᏐʘ̮dᏐ༊
ྡಃΣᕐᙊٙ˙ΣܠϽdኪ୦GoogleٙᎴᓃ
˸ҷආྡࣣ᎜؂ਕٙॹ̰dԨආɓӉਗ਼ྡࣣ
᎜ʈЪᎴᓃ౤ԶഗGoogleאՉ̴༟ৃุ٫ਞ
Ͻd˸ᗇ׼ྡࣣ᎜ʈЪࡪኪٙᎴ൳׌dԴᄿ
ɽٙฤర٫աूdϾڢɓ݉ٙરלא̥Άྡ
ձGoogleنڗ೵fྡࣣ᎜̙Ͻᅇί“3C” ʘ
ගЪഄଫٙ፯኿ձഄଫภৣdʱй݊ᘩن
Competeeʝ໾Complemente˸ʿ
ΥЪCooperateAbram, 2005af˸ɨ
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1. ᘩنCompeteٙഄଫj
ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪ݊ڢ੬୚ጰၚ̷
ٙdՈϞԄλٙᛆ۾છՓʿഹ፽஝ᇍdՉՈ
᜗ٙϓ؈ک݊΢ྡࣣ᎜ٙOPACfШOPAC͊
Ըν૧ίྡࣣฤరˏᏗٙܿ኷ɨܵᚃ͛πd
ఱ̀ცਞϽGoogle Book SearchٙतЍ̋˸
ҷආf˴ࠅٙҷආ˙Σ̙˸Ϟ˸ɨɧ˙ࠦj
(1) ዆Υልᕏٙ༟ৃݟ༔ʧࠦdԴʘఊॱ
ʷj
  ͦۃྡࣣ᎜ਗႿᅰɤ၇ٙ༟ࣘࢫձʮ
ͦ͜፽d΢ϞʔΝٙʧࠦձԴ͜˙
όdձ࿁ᛘ٫ϾԊίԴ͜ɪ݊฽ɽٙ
ࠋዄfձGoogle࢕ૄఊॱٙฤర˙ό
޴ˢdԴ͜ྡࣣ᎜ٙʈՈԸݟ༔༟ৃ
ᆽྼϞ̙ঐԴ௅΅ᛘ٫ชՑʔکfྡ
ࣣ᎜̀ც০࿁Ϥɓਪᕚܵᚃ೯࢝˙ک
ٙeఊॱٙମሯ׌༟๕዆Υݟ༔ӻ
୕א዆Υݟ༔ӻ୕dЇˇࠅᜫ
ྡࣣ᎜ٙᛘ٫ίݟ༔༟ࣘɪʔ̀ԸΫ
߈૞׵ʔΝٙ༟ࣘࢫאͦ፽ʘගf
(2) ҷഛOPACٙ༟๕ஹഐ׌j
  ෂ୕ྡࣣ᎜ͦ፽ٙ௰ɽ፲ኴʘɓdک
̴݊ձၣ༩༟๕݊୭ືٙdуԴί
MARCʕ̋ɝə856ᙷЗ˸ஹഐၣ༩
༟ࣘdՉ༶Ъ͉ٙሯʥ݊˸ྡࣣ᎜ʫ
ఊഅࣣٙͦা፽މഹ፽ձݟ༔ٙ˴ࠅ
ԱኽdʥӚϞձᄿɽٙeڢᇞ׌eʔ
ᓙַФٙၣ༩˰ޢ೯͛ᗫᑌfGoogle 
Book Searchਗ਼ྡࣣ༟ࣘ׳ίGoogleᐑ
ྤʕԶᛘ٫Դ͜dԴ੻ᛘ٫̙࿁ݟ༔
ഐ؈ʔᓙٙආБַФЕஹeאΎݟ༔
Չ̴޴ᗫ༟๕dOPACί༟๕ٙஹഐ׌
ɪکᜑ੻޴ҖԈ୙əf͊Ըྡࣣ᎜ί
OPACٙҷආɪdᏐءจอٙᇜͦ஝ۆ
νRDAʊක֐ಃΣ੶ሜॶɝၣ༩
༟๕त׌ٙ˙ΣЪࡌࠈdOPACί̌ঐ
ഐ࿴ɪ͵ცᓖ୭ෂ୕˸ո֛ᙷЗe˸
ఊ͉ྡࣣމʕːٙணࠇᅼόdආɓӉ
ᄣ੶༟ࣘݟ༔ɪٙஹഐ׌f
(3) ᄣ੶OPACܸٙˏ׌ձߕᝈ׌j
  ఢਿ׵ʱᇜʈЪϓ؈Ͼܔͭٙྡࣣ᎜
ʮͦ͜፽dᒱ್஗ʮႩ݊ڢ੬ၚ̷ٙ
ݟ༔ӻ୕dШOPAC௰ɽٙॹᓃ݊ᒱ102
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್ϞəWebʧࠦdШ͉ሯɪʥ್݊̔
˪ͦ፽ٙልႡd˲Չฤరഐ؈ٙяତ
ձ༟ࣘ࢝ତჃʔνWebϞܸˏ׌ձߕ
ᝈ׌ੵᅆიd͏91ੵᅆიd͏
92fϾGoogleٙฤరഐ؈͍̙˸࢙
஢஗Ꮸ॰Ցٙ༟ࣘяତՉߕᝈٙ༟ৃ
ʫ࢙dϾ˲ᒔ̙˸ᜫԴ͜٫ٜટஹഐ
Ց༟ৃ͉ԒϾʔ̥݊ᇜͦা፽Ͼʊf
͊Ըʮͦ͜፽ٙணࠇʔঐ̥੶ሜ̌ঐ
ٙၚ̷d̀ცୌΥᛘ٫ٜᝈɪٙݟ༔
୦׌dԨί༟ৃٙஹഐձяତɪɢӋ
ᅼᏝWebܸٙˏ׌ձߕᝈ׌f
2. ʝ໾Complementٙഄଫj
ྡࣣ᎜ෂ୕ٙ༟ৃଡ଼ᔌʈЪձOPACd
ᒱ್Ϟ஢εή˙௪աGoogle Book Searchձ
Չ̴ྡࣣฤరˏᏗٙ۾উdШ༟ৃଡ଼ᔌʈЪ
ʥϞGoogle Book SearchהʔʿٙᎴැd஢
εᎴᓃѩ̙ԶGoogle Book Searchί೯࢝ձ
ҷԄɪЪމਞϽd־Ϥί೯࢝ɪ̙೯౨ʝ໾
ࣖ؈d༺ϓᕐᙊЪ͜fྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪ
̙ԶGoogle Book SearchίҷԄɪਞϽאί
Դ͜ɪ޴ʝภৣٙή˙Ϟj
(1) ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪ௰ɽٙ༟ପdک
݊˰ޢ΢ήྡࣣ᎜ձࣣͦʕːٙɽඎ
ᇜͦা፽fவԬᇜͦা፽ʔස݊᎜ࡰ
ٙːАഐ౺dɰ݊ྡࣣ༟ࣘ௰༉୚e
௰ᛆ۾ٙಁ˾༟ࣘSurrogatef΢
ɽኪྡࣣ᎜̙˸ਗ਼ᇜͦা፽౤Զഗ
Google Book Searchdᜫᛘ٫̙˸຾͟
Google Book SearchᏨ॰Ցһεeһᛆ
۾eһ༉୚ࣣٙͦ༟ࣘdЇ׵ྡࣣٙ
ᅂ྅وᛆۆʥ͟Google Book Searchࠋ
பن՟fྡࣣ᎜ᇜͦ༟ࣘʔස̙˸̂
ྼGoogle Book SearchٙᏨ॰ᅰඎd
͊Ըᒔ̙౤ԶGoogle Book Searchܵ
ᚃҷഛʧࠦeЪމ౤Զһεྡࣣ୚ື
༟ৃٙ௰Գ༟ࣘԸ๕fͦۃᗳЧٙ
࿴ซʊϞ௅΅˹መྼତdԷνOCLC
ʊ຾ၾGoogle Book SearchΥЪdʪ
஢Դ͜٫̙˸ίGoogle Book Search
ʕᏨ॰WorldCatࣣٙͦ༟ࣘOCLC, 
2006f
(2) ྡࣣ᎜༟ৃଡ଼ᔌʈЪʕٙ஢εଣሞձ
ਖ਼ุٝᗆdਗ਼̙Ъމ͊ԸGoogle Book 
SearchආɓӉҷԄٙࠠࠅਞϽfԷν
ᇜͦʈЪʕٙਞ๫ձᛆ۾છՓᝈׂd
̙ίGoogle Book Search޼೯ɪ೯౨
Ъ͜d̙͜׵೯࢝՘пԴ͜٫፫ᗆЪ
٫eкᓙΤ၈ٙዚՓiϾᇜͦଣሞʕ
ਗ਼޴Νو͉ණʕٙᝈׂdۆϞ̙ঐЪ
މGoogle Book Searchί೯࢝อٙฤర
፯ධeࡌҷฤరစၑجձરҏ˙όe
೯࢝ࡈɛʷฤరዚՓeᓒ࢝ʔΝ༟ࣘ
ʘගٙЕஹࣛٙࠠࠅਞϽf
(3) ྡࣣ᎜ٙOPAC̙ၾGoogle  Book 
Search޴ʝஹഐdԴᛘ٫͟OPACݟ
༔᎜ʫϞОྡࣣࣛd̙˸Νࣛ຾͟
Google Book Searchݟ༔Ց˰ޢՉ̴ή
˙ϞОΝ˴ᕚאΝᕚΤʘྡࣣdΝࣛ
ɓԻᜑͪίOPACٙᏨ॰ഐ؈༁iא̙
Դᛘ٫͟Google Book Searchݟ༔ྡࣣ
ࣛdɰ̙˸ஹഐՑ΢ྡࣣ᎜ٙOPACא103
Google Book Search࿁ྡࣣ᎜೯࢝ʘᅂᚤ
˖ᘠෂ჈ʕːdԴᛘ٫̙˸кᓙІʉ
ί΢ྡࣣ᎜݊щϞ࠾ቡᛆࠢא݊ცࠅ
᎜ყʝ࠾f
3. ΥЪCooperateٙഄଫj
ᛘ٫˚နԱ፠Google Book Searchʘᗳ
ٙྡࣣฤరˏᏗ˸՟੻ఊɓྡࣣ᎜ೌج౤Զ
ٙ༟ৃdЧ˷݊ೌجᒒеٙᒈැfΪϤdྡ
ࣣ᎜މ౤ʺ᎜ᔛٙԴ͜ձ౤ʺ༟ৃ؂ਕٙ
ᄿܓdί௅΅ุਕɪၾฤరˏᏗΥЪЧމΥ
ଣٙ፯኿fྡࣣ᎜̙˸ਗ਼ІԒٙ᎜ᔛ̋˸
፯኿dҬ̈ϞतЍʿೌوᛆنᙄٙ᎜ᔛdၾ
ฤరˏᏗุ٫ΥЪ̋˸ᅰЗʷdא݊ස౤Զ
ೌΌ˖ʫ࢙ٙڢਖ਼᙮બᛆfϤ̮dྡࣣ᎜͵
̙ίฤరˏᏗၾ̈وุʘගЪމʕʧ٫d՘
пฤరˏᏗุ٫༆ӔوᛆٙਪᕚdˈՉɽኪ
ྡࣣ᎜Ъމኪஔಂ̊ձኪஔྡࣣٙ௰ɽऊ൬
٫dһ̙˸ίၾ̈وุ٫ٙ՘ਠɪЦኽࠠࠅ
ٙ೯ԊήЗiЇ׵ɽኪྡࣣ᎜͵̙ίࣧ෤ٙ
ዚ࿴ՊᔛɪҲစʫ࢙ԶᏐ٫ձʫ࢙၍ଣ٫ٙ
ԉЍධᆎeݳ⓶ޮd͏94dϞࣖଡ଼ᔌࣧ
෤ٙኪஔପۜdቇܓબᛆഗʫ࢙ପุאฤర
ˏᏗุ٫d̙݅މࣧ˙ᄣ̋ϗूdɰ̙Դၣ
༩ɪٙኪஔᅰЗʫ࢙һ̋ᔮబfϤ̮dྡ
ࣣ᎜ί༟ৃ؂ਕٙ஝ྌɪdྡࣣ᎜͵̙ਗ਼
Google Book SearchൖމΥЪٙ༟๕ʘɓd
ਗ਼Google Book Searchഃอጳྡࣣ༟ࣘฤర
ˏᏗॶɝ༟ৃ؂ਕٙᇍᖚʘʕfԷν઺ኬᛘ
٫ਜ፫Google Book SearchၾOPACٙʔΝd
Ԩί༟ৃ९ቮሙ೻ʕ઺ԃᛘ٫νО͍ᆽ೯౨
Google Book SearchٙᎴᓃԨл͜ྡࣣ᎜ٙ
༟๕ձ؂ਕ՟੻Google Book SearchהӚϞ
ٙΌ˖אࡡࣣf
ᐼʘdྡࣣ᎜̙ൖІԒٙਖ਼ڗאცӋd
ίࠦ࿁GoogleʿฤరˏᏗࣛd࿁ʔΝุٙਕ
ɪમ՟ʔΝٙഄଫd˸ಂঐίGoogleʿฤర
ˏᏗٙᅂᚤɢ˚နᄣ̋ٙᐑྤɨʥঐϞɓࢩ
ʘήfྡࣣ᎜ޢٙ੽ุɛࡰdո್ʔঐჀ
ׁGoogle࿁ྡࣣ᎜ٙ۾উdШɰʔ̀θІി
ᑛdᏐ༊ྡኪ୦Googleᅼόɨٙ΢၇Ꮄᓃd
Ԩਗ਼ІԒٙਖ਼ุᎴැၾGoogleʷٙᐑྤ
̋˸ഐΥdܵᚃһอྡࣣ᎜ٙ຾ᐄᅼόd˙
ঐί͊Ըεᜊٙ༟ৃᐑྤʕʔߧ׵஗ᗙᇝʷ
אଇӖf
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